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ABSTRACK 
PT INKA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang 
manufaktur. Pengunjung yang datang di PT INKA (Persero) terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan kepada 
pengunjung menjadi sangat penting, mengingat pengunjung yang datang dari 
berbagai lapisan masyarakat. Humas atau public relations bertugas membina 
hubungan yang baik dengan pihak-pihak tersebut melalui proses komunikasi. 
Selama melakukan kegiatan kuliah kerja media (KKM) penulis sering 
mengikuti kegiatan kunjungan industri, penulis memberikan pemahaman informasi 
kepada peserta kunjungan industri. Pada kegiatan ini penulis menyadari bahwa humas 
memiliki peran yang penting dalam membentuk corporate image yang positif pada 
perusahaan. 
ABSTRACK 
 PT INKA (Persero) is a state-owned company engaged in manufacturing. 
Visitors who come to PT INKA (Persero) continue to increase every year. The 
information conveyed by the company to visitors is very important, considering 
visitors who come from various walks of life. Public relations or public relations is in 
charge of fostering good relations with these parties through the communication 
process. 
 During conducting media work lectures (KKM) writers often participate in 
industry visit activities, the authors provide an understanding of information to 
industry visit participants. In this activity the writer realizes that public relations has 
an important role in forming a positive corporate image in the company. 
